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ナリシ故、一タビ家ヲ閉ヂテ遺物ヲ宗家ニ保管スルコトトナリタリ」 （下巻 「懐徳堂閉鎖後の寒泉」 項） 。こうして、寒泉の残した遺書遺物は、並河宗家において尚教から総次郎、さらにその子の誠三郎へと伝えられたが、昭和の初年より、京都帝国大学図書館に仮寄託され、戦後の昭和二八年になって一切が天理大学附属図書館に移管された（７）
。現在、天理大学附属図書館には「請求記号
125-199 」




（内題） 』 （以下『閏菊目録』 ）はその「並河文庫」所収の資料の一つである。題目によって、閏菊が父 寒泉から継承した遺物の目録とわかる。た 目録に記す書名・品名の下に「並河総」の角印 押されており、閏菊自身ではなく、閏菊の死後に託された並河総次郎が保管していた当時の目録とわかる。 さらに目録の末尾に 版心 「久迩宮」とある用箋をもちいた別紙三葉（一葉は白紙）を付す。別紙の内容は、中井木菟麻呂が並河尚総
（８）
に宛てた







































































































































































































新田文庫本の 『百首贅々』 は、福島理子・徳原茂実編 『百
首贅々／百人一首夷曇』 （和泉書院〈百人一首注釈書叢刊一八〉 、一九九七年）が底本とするものであるが、福島氏解題によると、新田文庫本はも 清水中洲（一七九〇～一八六七）の所蔵で、中洲の手になる奥書には懐徳堂堂主（並河寒泉 革嶋兵庫（鷹司公臣下）を介して本書を関白鷹司政通の閲覧に供した旨が記され、また革嶋兵庫から並河寒泉に宛てた本書の返却遅延の理由とお詫びとを記した書状が添付されているという。この奥書や
添付書状に加えて、中洲と寒泉とが極めて親密な友人関係であったことから、本書は中洲から寒泉の所蔵に帰したと推察される。さらに 福島氏解題によると、明治二五年一一月一五日に木菟麻呂は『百首贅々』を博文館から活版で出版してい が、その際に底本とされたものはこの新田文庫本であるという。 『閏菊目録』別紙文書によると、木菟麻呂が並河尚総から『百首贅々』を借用したのは明治二五年一月一六日で、活版本 出版の十ヶ月前である。木菟麻呂が活 本の底本とした新田文庫 、並河尚総から借用した並河家伝来 『百首贅々』と 同一のもの 可能性は高いといえよう。その他の対照した資料については、資料情報 簡略な で確定的なことは言えないが、同一である可能性も否定しがた　
なお、本目録中では借用の形跡が見られない資料の中






























































めに並河家と遣り取りをしていたことを示唆している。時代の先後は不明であるが、 （一） 「中井」丸印押印時点、（二）借用書（別紙文書）執筆時点、 （三）本資料に借用の形跡はないが、新田文庫に現存している資料を借用した時点、つまり、少なくとも三度以上 木菟麻呂は並河家に資料を借用し、結果としてその一部が、中井家資料として木菟麻呂の所蔵に帰したのである。　
以上をまとめると、 『閏菊目録』 は、懐徳堂の閉校以後、





























10）  「第一次新田文庫暫定目録」 （ 『懐徳堂センター報２００４』 、



















































































































































































































































































































































た丸印、 「並河」 と刻した丸印が押されたりする。 圏点・中井丸印・並河丸印のあるものには、それぞ の欄に○印を付した。
・目録の欄内には、遺物名称、補足書入れ、数量を記す









と対応するものには同目録の通番号を記した（ 「懐水遺目○○」と表示） 。また、当該資料が新田文庫所収の資料 、池田作成「第一次新田文庫暫定目録」の整理記号を記した（ 「
E
○○」と表示） 。















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  打ち出し原稿および電子データ （ＷＯＲＤファイル。一太郎ファイルも可） 。
◦懐徳堂研究センターへ郵送または直接提出のこと。
　
採否◦
  懐徳堂研究センターによる審査を経て採否を決定し、執筆者へ通知する。
　
校正◦著者校正は再校まで。
◦念校は懐徳堂研究センターにて行う。
　
刊行形態◦二〇一五年二月刊行予定。◦関係機関や研究者に配布する。◦
  刊行物と同内容の電子ファイル（ＰＤＦ）を本誌刊行一年後から懐徳堂研究センターＨＰ、及び大阪大学機関リポジトリ（ＯＵＫＡ）にて公開する。
　
抜刷◦執筆者には本冊二部および抜刷三〇部を贈呈する。◦
  追加の抜刷を希望の場合は、初校返送時に連絡し、その実費を執筆者が負担する。
　
ご不明な点は懐徳堂研究センターまで御照会ください。
懐徳堂研究センター彙報　
二〇一三年二月二八日『 』第４号を発 。
　
懐徳堂研究センターの職員等は以下の通り。
 
（二〇一三年四月～二〇一四年三月）
・センター長
　
湯浅邦弘（本研究科教授）
・研究員
　　　
金城未来（本研究科助教）
・職員
　　　　
福田一也
133
原稿募集・彙報
